









その他のタイトル Process of Foiming Collective Memory
concerning Yokaren : Focusing on Regional
Transformation of Ami Town,Inashiki






























































































































































ると， 1917 (大正 6)年には水陸両用の飛行場を
開設する必要性が海軍省によって提唱された刊。
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Process of Forming Collective Memory concerning Yokaren: 
Focusing on Regional Transformation of Ami Town， 
Inashiki County， Ibaraki Prefecture after World明Tar註
Shinya SHlRAIWA 
Ami Town， 1nashiki County， nJaraki PrefectuI・ewas the main area whereお初ren，¥vhich is an abbreviation 
for Kaigun-hiko-yoka-renshusei (Naval Aviator Preparatory Course Trainees)， were eclucated and trained. ln 
Ami Town after Worlcl War Il， the collective memory concerningぬ}wrenwhich is basecl on the concept that 
memol勾iesare recalled in social and historical context has been for・medthrough bu日dingmonuments. The 
purpose of this paper is to clarify the process of forming collective memory concerningぬkaren，focusing on 
the regional transformation of Ami Town after World War I. 
The collective memory has been formed gradually. ln the 1950s， when Ami Town was reorganized as a 
“military city" through an invitation to the National Police Reserve Ordnance School， the former“military city" 
includingお初renwas rememberecl. 1n the 1960s， the r・esidentsand for‘mer}七/wrenestablished monuments and 
held memorial services for the ¥var dead. Therefore， a methocl for rememberingぬ初renwas established. At the 
same time， collective memory sometimes conflicted with each other in the graclual process of forming an overalI 
colIective memory. However， because of asymmetric relationships， memories recaIling the clangers of militaristic 
Japan ¥vere discarded ancl forgotten while the collective memory regarding路加renas“'Eirei刀 (nationalspirits 
of the war dead) became the preclominant form of recollection. 
The background to this process involvecl the problem of relating to the structure and characteristics of 
Ami Town. There was a serious problem of economic reconstruction because Ami Town had been ruinecl in 
defeat. Reorganization as a“military city" was the only plan for solving this problem， thus the on1y recourse for 
1・esiclentswas to assume an obligation of national rearmament. As a result， economic development of Ami Town 
and postwar nationalism became inextricably linkecl. Accordingly the collective memory concerning拘初ren
has been formed. 
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